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Аудиторская деятельность представляет собой сложное экономико-
правовое явление. Все большее число социально значимых субъектов рынка 
подлежит обязательной аудиторской проверке, используя результаты кото-
рой государство осуществляет контроль за их финансовой деятельностью. 
Роль аудита, призванного обеспечить баланс частных и публичных интере-
сов, существенно возрастает.  
Аудиторские услуги включают две составляющие: 
1) аудит – независимая проверка бухгалтерской (финансовой) отчетно-
сти аудируемого лица в целях выражения мнения о достоверности такой 
отчетности. 
2) сопутствующие аудиту услуги. 
Согласно ч. 7 ст. 1 Закона об аудиторской деятельности№ 307-ФЗ [1] 
наряду с аудиторскими услугами аудиторские организации и индивидуаль-
ные аудиторы могут оказывать прочие связанные с аудиторской деятельно-
стью услуги, которые аудиторской деятельностью не являются. Закон уста-
навливает два признака оказания прочих услуг: 1) такие услуги должны 
быть связаны с аудиторской деятельностью; 2) оказание прочих услуг не 
должно влечь возникновение конфликта интересов и создавать угрозу воз-
никновения такого конфликта. 
Государственное регулирование аудиторской деятельности осу-
ществляется посредством реализации функций органов государственной 
власти всех ветвей – законодательной, исполнительной и судебной. Упол-
номоченным органом государственного регулирования в сфере аудитор-
ской деятельности является Министерство финансов РФ. Несмотря на су-
щественные изменения порядка государственного регулирования 
аудиторской деятельности и введение саморегулирования в данной сфере, 
государство продолжает играть большую роль в механизме государствен-
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ного воздействия на аудиторскую деятельность. Если до принятия нового 
Закона об аудиторской деятельности Россия относилась к группе госу-
дарств с сильным государственным регулированием аудита, то сегодня 
она заняла промежуточную позицию. Механизм регулирования аудитор-
ской деятельности в России на современном этапе может быть охаракте-
ризован как смешанный, построенный на сочетании государственного ре-
гулирования и саморегулирования. 
Характеризуя все составляющие системы источников правового регу-
лирования аудита, мы пришли к выводу о комплексности и межотраслевом 
характере правового института аудита, который включает в себя нормы раз-
личных отраслей права, регулирующих как частные, так и публичные от-
ношения. Особенностью системы источников правового регулирования яв-
ляется применение стандартов аудиторской деятельности, в том числе 
международных стандартов аудита и стандартов саморегулируемых органи-
заций. В настоящее время принятие саморегулируемыми организациями 
аудиторов стандартов своей деятельности и правил независимости аудито-
ров и аудиторских организаций императивно предусмотрено действующим 
законодательством, они содержат императивные нормы, обязательные для 
членов данной саморегулируемой организации. 
Институт саморегулирования аудиторской деятельности переживает в 
настоящее время этап своего становления. Отсюда становится особенно 
важным создание стройного, адекватного потребностям рыночной экономи-
ки правового механизма саморегулирования. В сфере аудита формируется 
смешанная модель саморегулирования, построенная на императивных нача-
лах с элементами диспозитивности. 
Работа выполнена при грантовой поддержке Федерального агентства 
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